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Один з базових методів інструментального обстеження в діагностиці епілепсії є 
електроенцефалографія, яка базується на реєстрації електричної активності мозку у 
вигляді електроенцефалосигналу (ЕЕС) за допомогою комп’ютерних 
електроенцефалографічних систем. 
В стані не епілепсії період ЕЕС Т є розмитим та невизначеним, а при 
епілептичному нападі починають домінувати гармонічні складові на частотах від 2 до 4 
Гц, що становить від 0,25 до 0,5 сек як період сигналу. 
Для виявлення появи епілепсії, запропоновано обробляти ЕЕС 24 годинного запису 
в межах m-го ковзного вікна  tm , яке зсувається в часі на мінімальний крок, який рівний 
кроку дискретизації. Процедуру виділення m-ого ковзного вікна в часі подано із реалізації 
 t  у вигляді виразу: 
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де  tm , mDt  – реалізація m-ого вікна ЕЕС з періодом mT  на відрізку mD : 
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  – індикаторна функція відрізку mD , яка задає область m-
ого ковзного вікна. 
 lentmtmDm  ,  – часовий діапазон m-ого вікна (рис. 3.4), constt   – крок 
зсуву ковзного вікна. 
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Рис. 1. Зображення реалізації ЕЕС та ковзного вікна 
 
Тривалість ЕЕС len  в межах ковзної m-ого вікна  tm  буде задаватися 
індикаторною функцією  t
mD
  тривалості mD . 
В межах ковзного вікна ЕЕС розглядається як ПКПВ із періодом який рівний 
середньому значенню з діапазону від 0,25 до 0,5 Гц, а саме 0,375 сек (з частотою 2,67 Гц). 
В межах ковзного вікна ЕЕС буде оброблено компонентним методом, який 
забезпечить процедуру виявлення гармонічних складових епілептичного стану людини від 
2 до 4 Гц. 
В основі компонентного методу обробки електроенцефалосигналів впродовж 24 
годин в межах ковзного вікна є числення оцінки кореляційних компонент  uBkˆ : 
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де TN  - період корельованості ЕЕС, який рівний кількості точок на періодів Т; 
 t  - крок дискретизації; n  - номер відліку. 
 utnb ,ˆ   - оцінка параметричної коваріації, яка обчислюється виразом: 
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де  tn
0
  - центровано дискретна випадкова послідовність,      tnmtntn  
00
;  
 tnm   - математичне сподівання послідовності  tn . 
Послідовність обробки ЕЕC впродовж 24 годин є наступною: 
1) Пошук періоду корельованості TN  послідовності  tn ; 
2) Числення оцінки математичного сподівання  tnm  ; 
3) Центрування випадкового процесу    tntn 
0
 ; 
4) Числення оцінки параметричної коваріації  tutnb  ,ˆ  для кожної 
компоненти  tk  
5) Числення оцінки кореляційних компонент  uBkˆ . 
Розроблений метод обробки електроенцефалосигналу впродовж 24 годин на базі 
компонентного методу для комп’ютерних електроцефалографічних систем дає змогу 
виявити прихованні прояви розвитку аномалій головного мозку у людей з епілепсією 
